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Logique de Leibniz 
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mieux que les l21ngues trac1itionnelles， 12verite c1es choses， et cl'21ssmer ainsi. une mei1leure 
communic21tion entre les hommes. Bref， c1es 1色vesc1'"ecritme universelle'ヘCetteecriture 
imaginai了epouvait-elle remplaceJ司1alangue? Bacon ]'appelait c1e ses vぽux，¥iVilkins pensait en 
d色duireles principes d'une l21ngue nouvelJe， qui serait par1ee p21r tous， etc. D21ns une lettre a 
Mel司sennec1u 20 novembre 1629， Desc21rtes un de ces projets SUl凋c1euxpoints princij)aux: 
l'ob1igation仁l'et21b1ir¥.11 nombre iゎcroyablec1e dictionnaires mot 主motpour cb21que langue 
concernee， et d21ns ce c21s une telle l'invention c1邑pendrait"de 12 vraie Philosophie“，Ie prob-
!色meetant c1e "denombrer toutes les pensees des bommes， et de les mettre en ordl・e"，de "les 
distinguer en sorte qu'eJ1es soient claires et simples“. 
C'est en discut21nt cette que Leibniz est amene a formuler ses idees a pl・oposde l' 
ecriture universelle. Pour Leibniz， ce qui importe en 12 m21ti邑ren'est p21s l'evic1ence c1e j'id邑e，
mais ]'expression de cette id色e: elle repose sur c1es substances - les mots ecτits -， mais qui 
sont moins decisifs par eux-memes que p21r l'orclre qui les a unit a J'interieur de definitions. D' 
21utre part， ces d色finitionsc10ivent etre v21riables，邑tantfonction de 121 nature de chaque l21ngue 
mais aussi de 1a diversite des points c1e vue. Chaque 121ngue est "U11 point c1e vue“sm l'Histoir縄e，
et ai1si "les毛tymologiesbien entendues seraient curieuses et de c011sequence“， qui nous 
renseigneraient sur 1'0rigine， les rnigr21tio11s， les fili21tiions cles peuples(N.E.lI，i，l); en 
meme temps qu'un point c1e Vlle sm la raison llniverselle. 
Pour Leibniz， lalangue est "le meiJleur miroir de l'esprit humain"， "Je vr21i miroir de la 
raisoη" Et rien n'21 lieu s21ns raison: 1a signification des mots doit avoir ses r21isons(N .E. II， 




Descartes et la question de langage au XVIIe si色cle




1 . La po比ionc1u langage chez Descartes~à la limite clu mecanisme 
1. La clifference entre 1'homme et la bete 
2. La linguistique cartesienne cle Chomsky 
1. Le duahsme clans Ja question du Jangage 
1. L'inqui色tuclesur le langage 
2. Les mots et Jes cboses 
3. L'union clu l'ame et clu CQrps 
4. Le langage comme causes c1es erreurs et l'intuition 
5. Leibniz 
1I. La langue universelle et la Jangue aclamique au XVlle si色cJe
1. La langue aclamique 
2. Les projets cle langue universelle et Descartes 
lV. Leibniz， critique de Descartes， clans la theorie clu 1angage 
1. Leibniz et l'ecriture universelle 
2. Leibniz Cl・itiquecle Descartes 
* * * 
Suite cle notre premi色repartie qui cOlltient Jes chapitres 1 et I， nous abordons ici a la 
question cle la langue universelle. La congruence des mots et cles choses clevient problematique， 
et， Bacon， avec son mot cl'orclre cle retour aux choses memes，propose une reforme clans les mots 
et clans Jes usages CJui font ecran aux choses. Dans!' Advω'lCωnenl 01 Learning， se trollvent ses 
remarCjues sur les "caract色resreels“qli permettraient clJexprimer "llon cles Jetlモset des 
mots， mais cles choses et des notions"， qui servuont cle point cle clepart allX recherches dl XVlle 
si色clesnr le langage universel. A la nostalgie cle 1a langlle aclamique Cjui beneficiait cle J' 
五日onomath色seclivine"， s'ajoute des facteurs clynamiques sous ]'influence cle la nouvel1e science 
五 Accol11pagnes1)色mecles recherches etymologiques， par exemple de J'hebreu， sont cherchees la 
filiation des !angues et la Jangue naturelle cle l'origine 
Pour Descares， nos Jangues sont Je perfectionnement， par le peuple et !'usage， de balblltie-
ments primitifs， plutot Cjle des corruptions d'une langue adamique. Une langue adamique ou 
naturelle supposerait quelCjue ressemblance de 110S paroles avec les choses qu'elles signifient. 
Descartes a souligne que nos pensees sont inclependantes cles mots. Le cluaJisme cartesien range 
toujours clu cote cle l'ame les pensees et les idees， clu cot色cle1a mati色reles mots. 
A cette epoque il y a latentative de construIl勾ecles langues artificiel1es capables cl'exprimer， 
